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る．（＊Whatsoevcr ye would that men should do to you， do ye even sG to them．）
 その第三は，成功には謙虚であり，友人からの敬愛におごらないような「静かな心」（Aequa－
nimitas）を瀕養することである．」（1905年に行った講演より）
                     o
 前号のOsler教授の言葉（英文）に，当方の手違いで余りにも誤植が多かったので正確に記し
ておく．
 ‘‘To study the phenomena of disease without books is to sail an uncharted sea， while to




















   （山田：または山田・ほか：）と，2語（例：前
  立腺がん・PSAP）からなるrunning titleお
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